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На даний час дослідження стану глобального клімату та спроби його 
прогнозування є важливою науковою проблемою, це повязано перш за все із 
проблемою глобального потепління. Одним з головних факторів, які впливають на 
систематичні зміни клімату, є сонячна активність [1,2]. Тому важливим і актуальним є 
питання розробки інформаційних систем для задач автоматизованого аналізу та 
прогнозу циклів сонячної активності. Існуючі інформаційні системи, які грунтуються 
на математичних моделях та методах аналізу та прогнозу циклів сонячної активності, 
незавжди коректно розвязують задачі аналізу та прогнозу, тому питання підвищення 
точності та достовірністі прогнозу лишається актуальним. 
У доповіді буде розглянуто нову математичну модель циклів сонячної 
активності з врахуванням компоненти - циклічного випадкового процесу для задачі 
статистичної обробки циклів сонячної активності. 
В якості математичної моделі циклів сонячної активності запропоновано 
використовувати мультиплікативну математичну модель: 
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де ( , )t   − циклічний випадковий процес як модель циклічної компоненти 
циклів сонячної активності; ( )f t  − детермінована функція, що відображає тренд  
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− коефіцієнт поліноміальної функції (2). 
Використання моделі (1) для опису циклів сонячної активності дало змогу 
застосувати методи статистичнї обробки [3], що дозволило врахувати зміни ритму 
циклічного процесу сонячної активності і тим самим усунути негативний ефект 
розмивання статистичних характеристик процесу, який має місце при застосуванні 
відомих методів статистичного аналізу на базі моделі у вигляді періодичного 
випадкового процесу. 
У подальших дослідженнях планується розробити метод прогнозування циклів 
сонячної активності що буде враховувати оцінки статистичних характеристик 
(математичного сподівання та дисперсії) циклічної компоненти процесу циків сонячної 
активності. 
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